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X .  I N S T I T U T E T  
F O R  H I S T O R I E  O G  S A M F U N D S Ø K O N O M I  
Oversigt over regnskab for året 1946 
I n d t æ g t ;  K r .  0 .  
Beholdning fra forrige år 56.769,11 
Tilskud fra forskellige fonds: 
The Rockefeller Foundation 94.160,00 
Carlsbergfondet 15.000,00 
Rask-Ørsted fondet 15.000,00 
Laurits Andersens fond 1.000,00 10(:;  1Annn 
Tilskud fra andre: 
Statsministeriet til tilrettelæggelse af rigsdags-
historien 2.000,00 
Politiken 2.100,00 
Berlingske Tidende 1.500,00 5(50000 
Abonnementsindtægt for »Økonomi og Politik« 11.469,59 
Indtægt af tidsskrift-indekset 713,92 
- avisregistraturen 170,44 
Salg af bøger og skrifter 8.100,28 
Indtægt for udført arbejde for fremmede 377,00 
Tilbagebetaling af forskud 1.800,00 
Renter 2.642,60 
212.802,94 
U d g i f t :  
Almindelige udgifter 14.504,96 
»Økonomi og Politik« 22.123,32 
Tidsskrift-indekset 1.226,41 
Avisregistreringen 3.861,44 
Bøger, aviser, tidsskrifter m. m 3.949,63 
At overføre. . . 45.665,76 
208 Universitetets årbog 1946-47 
Kr. G. 
Overført. . . 45.665,76 
Studiekredse (efterkrigsproblemerne) 203,24 
Publikationer om internationale forhold 15.835,88 
Prishistorien 4.517,37 
Asiatisk Kompagni 1772-92 1.700,21 
Statsbanernes jubilæumsskrift 2.067,46 
6 forelæsninger om Frankrigs politiske historie 600,00 
Tilskud til »Exchange Clearing Policy« 2.150,00 
Koncentrationslejrundersøgelsen 58,50 
Rejser og repræsentation 1.430,52 
Kurstab på obligationer 235,00 
Beholdning til næste år 138.339,00 
212.802,94 
